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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
 
магистр образования Ж.Н. НАУМЕНКО  
(Минский радиотехнический колледж, Беларусь) 
 
Успешная интеграция информационных технологий в образовательную дея-
тельность невозможна без основной составляющей процесса информатизации образо-
вания – наличия у педагогов информационно-коммуникационных компетенций. Ста-
новится актуальным вопрос, связанный с подготовкой педагогических работников, об-
ладающих не только компьютерной грамотностью, а соответствующими информаци-
онно-коммуникационными компетенциями в той или иной области знаний. Решением 
данного вопроса является внедрение качественно новых педагогических технологий, 
которые повышают ИК компетенции педагогов и учащихся. Для достижения успеха 
важны не только мониторинг и анализ результатов, но и обучение через практику, в 
процессе деятельности [1]. 
Основным звеном развития информационно-коммуникационной компетентно-
сти педагога специалисты называют систему повышения квалификации в курсовой и 
межкурсовой период. В стратегии развития информатизации в Республике Беларусь 
отмечается, что «все более актуализируется потребность в организации обучения педа-
гогов в системе дополнительного образования в области информационных техноло-
гий» [3].  
Разработка Международных стандартов качества подготовки преподавателей 
в области информационно-коммуникационных технологий осуществлялась ещё в 90-е 
годы прошлого века. Международное общество информатизации образования (Inter-
national Society for Technology in Education) стало активным разработчиком таких стан-
дартов для системы высшего образования и предоставила их общественности ещё 
в 2002 году. Стандарты состоят из четырёх содержательных блоков: технологического, 
социально-этического, педагогического, профессионального. Существенным достоин-
ством данного стандарта явилось вынесение в отдельные блоки социально-этических 
вопросов, вопросов, связанных с авторским правом в сети Интернет, с плагиатом 
и профессиональных вопросов, предназначенных для развития навыков и умений пе-
дагогов, направленных на повышение их профессионального уровня посредством ин-
формационных технологий. 
В рамках проекта "ИКТ для преподавателей иностранных языков" ICT4LT, кото-
рым руководит профессор Грехэм Дейвис, разработан сайт, на котором предлагается 
модульное обучение по трем уровням сложности: базовому, среднему и продвинутому – 
с целью повысить квалификацию педагогов английского языка в области ИКТ. Достоин-
ством этого проекта является подробное описание и классификация основных практи-
ческих навыков и компетенций в соответствии с уровнем сложности и темой. Особен-
ностью изучения всех тем является их практико-ориентированность и опора на изуче-
ние определенных программных средств: от базовых программ Microsoft Office 
и умения пользоваться электронной почтой, форумом, чатом до профессиональных 
программ, разработанных специально для преподавателей иностранных языков, 
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и умения применять сервисы Web 2.0, электронные словари и энциклопедии в практи-
ке преподавания. На этом же ресурсе Г. Дейвис размещает постоянно обновляющиеся 
диагностические вопросники-анкеты для определения уровня владения ИК компетен-
циями преподавателей [2].  
Существуют ресурсы и учебные программы, которые способствуют приобщению 
педагогов к внедрению ИТ в свою профессиональную деятельность. В Республике Бе-
ларусь и странах русскоязычного сегмента сети Интернет программы повышения ква-
лификации педагогов в области ИКТ и подготовки кадров в дистанционной форме 
предлагаются институтом Юнеско по ИИТО в образовании, центром дистанционного 
образования «Эйдос», Международным Советом по стандартам в области обучения, 
Московским Центром Интернет-образования, компании Интел «Обучение для будуще-
го», компании Microsoff, региональными институтами развития образования и др. 
Почти все данные учреждения предлагают 2-х уровневые программы повыше-
ния квалификации: базовый уровень (применение ИКТ в решении прикладных задач) 
и профессиональный (подготовка специалистов разных профилей в различных обла-
стях знаний). Например, Международным советом по стандартам в области обучения 
(http://www.ibstpi.org) предлагается курс специалистам в области педагогического ди-
зайна, в котором разделены знания специалистов данного уровня и практические 
навыки, которыми они должны овладеть. ИИТО ЮНЕСКО предлагает 11 программ, из 
которых 5 направлены на подготовку профильных специалистов в области дистанци-
онного обучения, электронных библиотек и медиатекcта. Для педагогов вузов в ИИТО 
ЮНЕСКО разработаны базовые курсы: «Основы компьютерной грамотности», «Интер-
нет в образовании», «Развитие профессиональной компетентности в области ИКТ» 
(данный курс состоит из трёх вводных модулей подготовки к преподаванию с исполь-
зованием ИКТ, к работе с электронными образовательными ресурсами и коммуника-
ционными технологиями). 
Имеется зарубежный опыт успешного использования педагогами ИКТ в образо-
вательной деятельности. Некоторые страны утверждают на государственном уровне 
программы (в Польше «Проект Interkl@sa», в Великобритании – проект «Соединенное 
учебное сообщество», в Турции - «Программы среднего образования»). В Израиле пре-
подаватели и учащиеся обмениваются информацией, учебными материалами, задани-
ями, дистанционно обсуждают любые вопросы и проблемы образования посредством 
созданной коммуникационной сети, связывающей группы серверов школ и библиотек 
на местном и региональном уровнях.  
В Южно-Африканских странах обучение педагогов основам работы на компью-
тере и использованию их в образовательном процессе проходит на базе «электронных 
деревень» – центров по изучению информационных технологий для взрослых и детей. 
В Мексике одновременно обучаются школьники и взрослые использованию ИКТ бла-
годаря нескольким передовым программам действующего проекта «Электронная Мек-
сика». Проект реформы образования в США и др.  
Быстрое развитие компьютерных телекоммуникаций в Беларуси за последние 
два-три года, относительная доступность телекоммуникационных технологий для 
участников образовательного процесса дают возможность превратить информацион-
ные технологии в мощнейший инструмент обучения. 
Задачи в области образования, которые указаны в стратегии развития информа-
тизации в Республики Беларусь на период 2016-2022 годы: развитие повышения ква-
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лификации дистанционной формы, повышение квалификации в области информаци-
онных коммуникационных технологий могут быть реализованы через использование 
материалов информационно-библиотечных центров, медиатек, сетевых хранилищ 
электронных учебных материалов и электронных средств обучения, обучение педаго-
гов разработке собственных электронных материалов и использование опыта коллег 
(работы победители различных конкурсов в области ИКТ, например областного и рес-
публиканского конкурсов «Компьютер. Образование. Интернет», выложены в откры-
том доступе) в процессе изучения и работы, повышение квалификации дистанционной 
формы по основным направлениям обучения в сфере ИКТ в курсовой и межкурсовой 
период, организация сетевого взаимодействия, оперативное информирование посред-
ством сетевых сообществ, совместная проектная деятельность [4].  
Изучив научные публикации, мы определили подходы, которые используются в 
системе образования для повышения квалификации педагогов в области развития их 
информационно-коммуникационной компетентности. 
Первый подход основан на использовании традиционной модели обучения пе-
дагогов. Он может реализовываться на базе учреждений образования, на базе институ-
тов развития образования или ресурсных центров по использованию информационных 
технологий. Как правило, при таком подходе развивается компьютерная грамотность, 
осваиваются информационные и Интернет-технологий, происходит знакомство с суще-
ствующими электронными средствами обучения. 
Второй подход основывается на методе проектов и проектной методике. Он по-
ка ещё чужд для массового использования в нашей стране и его можно рассматривать 
как нетрадиционный подход к повышению квалификации в области развития ИКК. В 
основе проектного метода обучения сетевое взаимодействие педагогов, которые объ-
единяются для решения проблемы, поставленной в ходе работы над совместным про-
ектом.  
Приведем примерный алгоритм повышение квалификации, основанный на про-
ектной методике: 
− слушатель совместно с другими участниками проекта проходит курс в ди-
станционном режиме. При этом он получает начальные знания по работе в дистанци-
онном режиме, он становится мотивирован для дальнейшего совместного обучения); 
− далее в очном режиме он получает прочные знания по основам компьютер-
ной грамотности и работе в сетевой среде); 
− на последнем этапе учитель обучается на дистанционных курсах по своему 
направлению. 
В гибридную форму дистанционного курса включаются очные и заочные часы. 
На очных занятиях слушатели изучают материал обзорного характера. Это могут быть 
такие формы занятий как лекции, практические занятия, круглые столы. Слушатели 
изучают программное обеспечение, среды, которые им понадобятся в работе над про-
ектом. Изучаются подходы к реализации проектов. В течение всего периода обучения 
слушателям рассылаются или выкладываются в дистанционной среде обучения допол-
нительные материалы, практические задания и контрольные задания.  
При такой форме обучения у слушателя формируется самостоятельность, ответ-
ственность, он должен быть активен в творческой, поисковой деятельности. 
Важно понимать, что необходимость и достаточность уровня ИК компетенций 
педагогов определяется не только техническим обеспечением учреждения образова-
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ния и возможностью повышения квалификации в сфере ИКТ, но и политикой учрежде-
ния образования в данном вопросе. 
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